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Human Frontier Science Program
Robotics-inspired Biology: 


























































































Human Frontier Science Program
Robotics-inspired Biology: 
Decoding Flexibility of Motor Control by 
Studying Amphibious Locomotion
石 黒 章 夫




チーム（図 1）が提案した新規プロジェクト “Robotics-inspired 
Biology: Decoding Flexibility of Motor Control by Studying 
Amphibious Locomotion” が採択され、9 月より３年間の国際共
同プロジェクトをスタートする運びとなりました。
































































































スイスの Prof. Ijspeert と一緒に参加したとある国際会議で、
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片平キャンパスでのお花見 （2017 年 4 月）
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技術で著名な Wai-Tung Ng 教授（カナ
ダ・Toronto 大学）をはじめ、高セキュリ
ティ化を達成する信号処理技術に関し
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会議名 開催年月日 開催場所 
RIEC Russia-Japan Joint International Microwave Workshop 2017 年10 月18 日～10 月 19 日 電気通信研究所
RIEC International Symposium on Photonics and Optical Communications （ISPOC 2017） 2017 年10 月25 日～10 月 26 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
RIEC International Symposium on Experience Design and Cognitive Science 
The 2nd Human-Computer Interaction Asian Symposium
2017 年 11月18 日～11月 19 日 電気通信研究所
15th RIEC International Workshop on Spintronics 2017 年12 月13 日～12 月 14 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 6th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2018 年 2 月 1日～ 2 月 2 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 5th International Symposium on Brainware LSI 2018 年 2 月23 日～ 2 月 24 日 電気通信研究所
The 9th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2018 年 3 月 6 日～ 3 月 7 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
